






















































































































































































































































西暦 橋詰広場に関する法制度 内 d生~
1872 蔽賓張床見世取リ除ケノ布令 床見世の撤去・出庖禁止
明 1874 旧筋違橋植樹許可 橋台の植栽
1886 街頭便所構造改良方法及設置箇所等通達 橋台を街頭便所設置場所lこ
治 1889 東京市区改正条例(旧設計) 橋詰に小公園設置を計画
1899 道路樹木植付ニ関スル内規 橋詰広場を植栽適地としてあげる
大 1919 街路構造令 橋詰における街路幅員の規定
1923 震災復興計画 橋詰広場の大きさ等を規定
正 1926 路上工作物配置基準 橋詰に設置してよい施設の規定
1927 路上工作物配置標準細則 橋詰設置施設の細目1)
昭 1933 都市計画法街路計画標準 橋詰に適当な広場設置を規定
1946 戦災復興計画街路計画標準 橋詰に充分な広場設置を規定






















































































































































































































































































































* 8-r東京の橋水辺の都市景観j， pp. 213-217 
* 9-r東京の橋水辺の都市景観J，pp.217-221 
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Bridge foot spaces were planned as part of bridges that were considered as intersections of rivers and roads. In 
the Edo Period， when traffic consisted mainly of walking and water transport， bridge foot spaces occupied an impor-
tant position within the traffic system and represented the core of the busy quarters. But as transportation shifted 
from water to land with the development of cars， bridge foot spaces lost their significance as gathering places and be. 
came mere passages along the way. 
In our research on the present state of the Old Tokyo bridge foot， spaces， we tried to understand their function 
and use today in view of their structure and outfit. Questionnaires were used on the residents of the surrounding 
areas. 
Results: 
1. Bridge foot spaces， central locations in the Edo Period， have become “pocket parks." 
2. Their dhsign characteristics fal into three general categories. 
3. In terms of utility characteristics， bridge foot spaces have become significant for the urban landscape. 
When making use of bridge foot spaces， their hydrophile properties， useful layout of facilities， spatial limitations， 
and their functions within the city planning should be taken into consideration. 
